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V I E R N E S 2 HE E N E R O ISTíinaoT'O S O 
D E L A P R O V Í A C Í A D E L E O N . 
Se suscribe á este periódico e¡i la imprenta <ie JOSÉ GONZÁLEZ REDONDD,— ralle ¿le La Platería, 7, —á 5i) reales se in is t rs y SO el t r imest re pagados 
anticipados^ Los^í iuncios se inser tarán á medio real linea para las suscritores y un real línea para los que no lo seau. 
Luetto qtie los Sres.. Akiililes y Secrethrios reciLaii los núiiicrus del BoltHiii f]fie 
eyrrtMiionilan til ilisirittt, i]is¡ioiiiir:t() que se fije nr. ejemplar en el siiio de cosiuaibru den 
penuniiecerá hüsiael reelijo del numero sijíuitme. 
Los Seerelario-- culdaréii Je c m s e i v^r ios Boletines aileocionadosordeiiadimeii'» 
parn su uiiciiadnriidcioii que deberá vnr i f ica tse eada año. 
PARTE O F I C I A L . 
UOBIEKNO UB PROVINCIA.. 
Circular Núm 185. 
A los ¿¡res. A lca l i l cs . 
Por Deen i l o d e l G o b i e r n o de 
]a R e n i i b l i o a . f r i u h u 2 de O e t u b r o 
p r ó x i m o p a c i d o , se e. i tablece. e l 
i m p u e s t o t r a n s i t o r i o de T i m b r e , 
r . !p re« ínU ' . lo por sel los de 5 y 
10 c é n i i n i o s de peseta, con Ja 
d a n o m i i i H c i o n de « Impues to rie 
G u e r r a » : y i l i spr .e - to por e i a r t . 3 . ' 
de l m i s m o que en los c a r t e l a s 
ó a m i n c i m d e ' c u a l q u i e r ('.lase que 
f-.', í i j e i r eu ¡b-í s i l l os p ú d l i o o s . 
excep(^¡0i i b e c b a d * los que se 
r e f i e r a n íi serv ic ias de l l i s t a d o , 
se u te e l sel lo de 10 c é u t i i n o s , 
espero M celo de, esa AlcA.'día 
se s i r v a v i g i l a r por e l c u m p l í -
m i e n t o de l a a n t n i - i o r d i spos i c i ón , 
y d e n u n c i a r las fa l tas que se c o -
m é t a n en e l uso d i ' l re fe r ido se l l o , 
en la f o r m a que e^tablHce el a r t i -
cu lo 37 de la I n s t r u c c i ' i a p r o 
v i í íof i . - i / , fwí'.i I k - va r >> ed ic to e l 
3 . ' del m e n c i o n a d o Dec re to . 
L e ó n l . " de E n » r o de 1874. 
— l á l G o b e r n a d o r , Manuel A . del 
U l l e . 
Ó l l O E N t ' Ú B L t C O • 
Circular —.\'úm 186. 
H a b i e n d o si lo robada una y e g u a 
de la p rop iedad ile Ma r ía C a n o , 
•veoíria de V i l l au t i z . i r , c u y a s se 
ñas se exp resan a c o n l i n n a c i o n ; 
encarj i -o á los Sres. A l c a l d e s , 
G u a r d i a c i v i l y demás a g e n t e s 
de u i í a u t o r i d a d , la busca do Ja 
i n d i c a d a y e g u a y c a p t u r a de la 
persona <:n cuyo- poder so b a i l a r e , 
p o n i e n d o una y o t r a , cas* de ser 
h a b i d a s , á d ispns iu iun de l A l c a l d e 
de l expresado A . y i i n l . am ien to . 
. Leo i , 20 de Oi ' ; ie i i ib re de 1873 . -
— E l U o b e r u a d o r , Manuel A . del 
Val le. 
SF.8.W DE LA YIOU». 
Pelo n e g r o , e l a d ' l l años , a l 
z n d a 7 y mot l ia d i a r i a s , l a b r a d a 
del co rbe jon i z q u i e r d o , p re f l ada . 
C i rcu lar .—Núm' 187. 
E n Ja noche de l 18 de l a c t u a l , 
h a n s ido robadas de l pueb lo de 
V n i a c a l a b u e y , A y u n t a m i e n t o de 
Y i l l a m o l , dos p o l l i n a s , cuyas se-
ñas se e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n , 
en su v i r t u d , e n c a r g o á los seí lo-
res A l c a l d e s , G u a r d i a c i v i l y 
demás a g e n t e s de m i a u t o r i d a d , 
la busca de las i n d i c a d a s p o l l i 
rias y c a p t u r a de la persona d 
personas en c u y o poder se ha l l a 
r e n , p o n i e n d o unas* y o t r a s , caso 
de ser h a b i d a s , á d i spos i c ión de l 
| A l c a l d e de l exp resado A y u n t a 
' m i e n t o , 
León 29 de D i c i e m b r e de 1 8 7 3 . 
— l i l G o b e r n a d o r , Manuel A . del 
Val le 
SBSAS DE LAS POLLINAS. 
U n í . edad do 9 & 10 a ñ o s , a l -
nada tí c u a r t a s y m e d i a , pe lo 
n a H a í i o . bozo b l a n c o , en e i eos 
t i l l a r u q u i e r d o t i ene una m a n c h a 
con el p ío mus n e g r o y c o r t o de 
lo n a t u r a l . 
O t r a , edad de 7 á 8 a ñ o s , pe lo 
n e g r o , a lzada 6 c u a r t a s , bozo 
c w i i e , co la c o r t a . 
SECCIÓN DE FIUIENT I. MES DE NOVIEMBRE DE !87; l HBOVINCIA DE LEON ' 
l i á T A U O d o ! p rec io med io que l ü .n t e n i d o en d i cha p r o v i n c i a los 
a r t í c u l o s de c o n s u m o que a c o n t i n u a c i ó n se exp resan en e l re fe-
r i d o m e s . 
Pesas y mi 'ilídas Redud-ion al sislerau 
es .d1» ('astilla. 
G ranos . 
Arl loulos de consumo. 
T r i g o . . . . 
Cebado . , . 
C e n t e n o . . . 
Maíz. . . . 
Garbanzos . . 
A r r o z . . . . 
/ A c t d t e . . 
Ca ldos . . i V i n o . . . 
) A g u a r d i e n t e . 
' C a r n e r o . . . 
Ca rnes . . ) V a c a . . . . 
| T o c i n o . . . 
\ De t r i g o . . . 
) De cebada . . 
Utaiiiines ! V l . Os. 
méii i<-n deciiiial 
Uuul.Mli'd l'ct Cs. 
P a j a . . 
F a n e g a 9 5 4 H e e t ó ü t r o . 17 
6 52 » 11 
» 6 92 12 
4 90 » 8 
A r r o b a 5 9 1 K i l o g r a m o . » 
, 7 90 , 
12 f>5 L i t r o . 1 
» 4 75 » » 
» 10 C l » 
L i b r a . » 4 1 K i l i í g r a m o . » 
» a 42 » 9 
> » 89 » i 
A r r o b a » G2 » » 
» » 5(5 • * 
m a n i f i e s t o en l a Secc ión de Obras 
p r o v i n c i a l e s p a r a c o n o c i m i e n t o 
de l p ú b l i c o , d u r a n t e e l p lazo quo 
q u e ' l a seña lado . 
Las p ropos ic iones se presen t a -
r í n en p l iego- i ce r rados , pon iendo 
en su c a r p e t a el n o m b r e da la 
o b r a ¡i q.us se d i r i g e con a r r e g l o 
á lo que se p resc r ibe en el do 
cond i c i ones e c o n í i u i c a s y con es-
t r i c t a su joc ion a l s i g u i e n t o m o -
de lo , y acompañadas de la c a r t a 
de p a g o qn ; a c r e d i t e haber c o n -
s i i n n d o en la Caja p r o v i n c i a l , j t 
c i n c o por c í e n l o de ¡a c a n t i d a d 
á que asc iendo e l p resupues to 
como g a r a n t í a para t o m a r p a r t s 
en la subas ta . 
León 29 de D i o i e m b m de 1873 . 
— E l Vi . - .epresidei i t» , N.VOHO M u -
ñ e z . — l i l S e c r e t a r i o , D o m i n g o 
D iaz C l i n e j a . 
Modelo de p r o p u i c i o n . 
D. K.. N . . . v ic ino de.. . enleran» 
del amincio y i-nndiciones que .«(i e x i ^ a 
, Baru la cnnslrilKi ' ini) de las ot-.-iis del 
i troza sejiuir o lel camino vecinal aúinr. 
¡ ru pi iunTo del p.i 't idn de LIMID. r o m - ' 
} prpimiMo eoli e el final del Itnz . | i : iuieiv¡ 
y el |iu -MD de Vill.il'a.íe, se. cdjii..i;,i a 
ej-cntari i i ' - l i is(dirás iMn cx i r ic t i ¿nje-
cion a ais exp'esados ieqaisii.is v con -
iiici iiies pur !a canlida I de . ( iqu i i t 
C K . ü d i d en leli aadai tiendo ó uiejoi aa -
Jti el tipo ile la subasta.) 
Fi-cha y fi-nía díd propimeiils. 
L e ó n 20 de D i c i e m b r e dó 1873. 
M a n u e l Gómez Cas taño . 
- E l Jefe de la secc ión da F o m e n t o , 
DLPUTAGIJ PROVINCIAL DE LEON. 
Sección de obras prov inc ia les . 
A . n u n c i o s . 
D e b i e n d o rema ta rse la cons-
t i l i c c i o n de l 2 . " t rozo de l c a m i n o 
v e c i n a l de p r i m e r o rden n ú m e r o 
1 . " de l p a r t i d o de L e ó n , c o m 
p rend ido e n t r e el final de l t rozo 
1 . " y e l pueb lo de V i l l a f a ñ o , se 
señala e l d i a t r e i u t a de E n e r o 
p r ó x i m o y h o r a de las done de 
su m a ñ a n a para su a d j u d i c a c i ó n 
en p ú b l i c a subas ta , ba jo el t i ; jo 
de su presupuesto que i j a p o n a Ja 
c a n t i d a d de 1 2 . 1 8 1 , 8 2 pesetas. 
L a subas ta se ce leb ra rá en los 
t é r m i n o s p reven idos en la i n s -
t r u e c i o n de 18 de Marzo da I S ó i 
y r e g l a m e n t o de C o n t a b i l i d a d 
p r o v i n c i a l en el Salón de Sesiones 
de Ja l i x c m a . D i p u t a c i ó n . 
E l p r e s u p u e s t o , p l i egos de 
cond ic iones f a c u l t a t i v a s y econó 
m icas y p lanes se h a l l u r á a de 
N o hab iéndose pod ido rea l i za r 
la s u b i s i a de lis ob ras de r o ñ a r a -
c ion del p u e n t e de los Reyes,' «or-
ea de A l m i n z a , n i las de l M u e r 
en el p a r t i d o de S a h a g u t i , por 
ltab.?r s ido des-echado el í n t i co 
p ü e g o que se p resen tó , por no 
es ta r concebí lo n i redaetad.) co« 
a r r e g l o a l m o d e l o que se a n u n c i ó , 
v u e l v e n á sa l i r á p ú b l i c a l i c i t a -
c i ó n , seña l . ind ' ise e l d ía t r e i n t a 
de E n e r o del año e n t r a n t e y i i o r a 
de las doce de su m a ñ a n a pnra sn 
a d j u d i c a c i ó n por e l ó r d e n que s * 
establece eu este a n u n c i o , y e u ) os 
presupuestos r<;sp:!<;t iv,i.u>ut.! as-
c ienden á la c a n t i d a d de 3 . 2 1 8 , 3 5 
y 1 .528 .54 pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en los 
t é r m i n o s p reven idos e n . l a l a s -
- a -
t r u c c i o n de 18 de Marzo de 1852 
y K o ^ l a m i i i i t o de C o n t u b i l i d a d 
p r o v i n c i a l en el Sa lón de Sesiones 
l ie la E x o r n a . D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l . 
Los presupuestos r espec t i vos , 
p l i egos de cond ic iones f a c u l t a t i -
vas y económicas y p l anos , se 
h a l l a r á n de m a n i f i e s t o en la Sec-
c i ón de Obras p rov inc ia les p a r a 
c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o d u r a n -
t e e l p lazo que queda seña lado . 
L a s respec t i vas p ropos ic iones 
se p r e s e n t a r á n en p l i e g o s c e r r a -
dos, pon iendo en su c a r p e t a e l 
n o m b r e de la o b r a á que se d i 
r i g e , con arreg- lo á lo que se p res -
c r i b e en e l dé cond ic iones eoonó-
in io- is y con e x t r i c t a su jec ión a l 
s i g u i e n t e m o d e l o , y acompañadas 
de la c u r t a de pago que ac red i t e 
h a b í r c o n s i g n a d o en la C i j a p ro 
v i i i c i ' a l el c i n c o por c i e n t o de la 
e a n l i d a d ¡i que asc iende el re-speo-
t i v o presupuesto como g a r a n t í a 
p a r a t o m a r pa r te en la subas ta 
de cada uno . 
L e ó n 29 de D i c i e m b r e de 1873 , 
— E l V i c e p r e s i d e n t e . Narc iso N u -
fiez.—lil S e c r e t a r i o , D o m i n g o 
Díaz C a n c j a , 
i lode lo ite proposición p a r a MÍJU 
o Jira tjtte se subasta-
T). N . . . N - . . v i ' c n x i c enlodado 
l i l i illlUIlCIO y ClUI'IIUl'IK'S l iUü Si-' « x i -
l ien piiia la l epan ie ion i * I"» ubnis 
lie (iiipn U ilmiHuiu . l i im ys i l i i i ilüii.ie 
St'h.icc in obrn II ipii-ss iin-sunln pro 
l 'USiisinn) se i ib 'UM >í i'jmiiit -r 'liidias 
ubiüS cii.i cxui.-la suj' i ' i 'u i II los i x 
pri'damis requisitos y i-ouilid.iiit'S por 
ciiiilnl-iil i t r . . . ( jqu i la ( ¡ i i i i i i ln l cii 
iv i rá í i l ini t icui lu ó lui'joruuilu el lipu 
üe la subaslo). 
Fecha y firma del propimenle. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Conilnilon perinaucute. 
Sesinn e x l r n o n l i n a r i a ilel d ia 14 
de J n l w tle 1873. 
PllSSIDENi'.H IIEL Sr.ÑOll NUSP.Z. 
A b i e r t a la sesión con as i s ten -
c ia do los Sres, González de l Pa 
lac io y B a l b i i t i n a , se dio l e c t u r a 
de la c o n v o c a t o r i a de l Sr . Go -
l i e rnador , c i t a n d o con o b j e t o de 
q'.irt los vocales p r o p i e t i r i o s y su -
p len tes pro i jed iesen, en c u m p l í -
m i e n t o a lo d ispuesto por e l ü x 
c - l -u i i i ú in ! ) ' S r M i n i s t r o de la 
U i i b e r n a c n m en te lé . i f rama de l 
d ia 11 á c u b r i r las vacan tes de 
p r i ' p i t ; t i r i o s que e x U t e n en la 
C o m i s i ó n p r u v i u c i a t por r e n u n -
c ia del S r . V a l l a d a r e s y e lecc ión 
i¡e D i p u t a d o a Cor tes de l señor 
V a l l e . 
A b i e r t a d i - jc i is ion sobre el pa r 
t i cu ' .u r . se h izo presente por e l 
S r . (Jo:iz:i lez de l Pa lac io qne c r e í a 
que la i v so luc ion de l E x c m o Se 
i i o r M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
no se a j us taba á las p resc r ipc iones 
l ega l i i s ; pero como q u i e r a que las 
c i r c i m s t a u u i a s son s u p r e m a s y 
e l d ia q u i n c e empieza la e u t i e 
en caja de los mozos de la 
Reserva no se opone al n o m b r a -
m i e n t o , s i b ien deba r e u n i r s e á 
la D i p u t a c i ó n en la m a y ó r b r é v e -
dad p o s i b l e . 
E l S r . B a l b u e n a c o n v i n o c o n 
las i nd i cac iones de l S r . Gonzá lez 
del Pa lac io , y con t a n t a mas r a -
zón cuan to que s iendo las v a c a n -
tes e x t r a o r d i n a r i a s , la D i p u t a -
c i ón p r o v i n c i a l debe c u b r i r l a s , 
por eso los n o m b r a m i ' i n t o s que 
h o y se h a g a n t i e n e n que ser i n 
t e r i n o s , has ta que la D i p u t a c i ó n 
se r e ú n a . 
C o n f o r m e el S r . V i c e p r e s i d e n -
te con las an te r i o res i n d i d i c i o -
nes, y cons ide ra í i io la i m u o s i b i 
l i d a d de convoca r á la D i p u t a c i ó n 
en la f echa en que la r e n u n c i a 
p r e s e n t a , u r g e n c i a de l caso, y 
p r o x i m i d a d de la e n t r e g a en ca 
j a de las Reservas; quedó acor-
dado por u n a u i i u i i l a d : 
1 . * Admitir a r e n u n c i a a l vo-
ca l p r o p i e t a r i o S r . V a l l a d a r e s , 
n o m b r a n d o en su l u g a r á D. N i -
casío Uuisaso a, D ip i i t a i l n por el 
D i s t r i t o de los B a r r i o s de L u n a , 
M u r i a s de Paredes : 
2 . ' C t i b r i r la v a c a n t e de l p ro 
p i e t a r i o Sr . V a l l e , con D. M i g u e l 
K e r n a n d e z B a u c i e l l a . D i p u t a d o 
por el d i s t r i t o de Guseudos . V a -
lenc ia de D . J u a n : 
8." N o m b r a r voca l s u p l e n t e en 
la v a c a n t e del S r . H i d a l g o a don 
J u l i á n C o u t r e r a s , D i p u t a d o por 
e l d i s t r i t o de S. M a r t i n , L e ó n , y 
4 . " .Dec larar v a c a n t e á v i r t u d 
de lo es ta tu i do en el a r t . 63 e l 
c a r g o de s u p l e n t e que des-uupe-
ñaba el S r . A l m u z a n , n o m b r a n -
do en su l u g a r á I). ' Pe l ipn G a r -
cía Cerecedo. D i p u t i d o por e l 
d i s t r i t o de V e g a de E - p i i n r e d a , 
V i l l a f r a n c a del B ierzo . s o m e t i e n 
do " * t e ac to á la ap robac ión de 
la D nu tac ión la que se r e u n i r á 
en el t é r m i n o m i s p r o n t o . 
T e r m i n a d o este ac to r e i t e r ó 
e l S r . González del Pa lac io su 
r e n u n c i a , y como no hubiese n ú -
mero su f l a ien te para d e l i b e r n r 
acerca de este es t remo, se acor-
dó que -en la sesión del d ia 15 , 
un la que t o m a r á n posesión los 
n u e v a m e n t e e leg idos , se resol-
ve r ía lo mas c o n v e n i e n t e . 
Quedó en te rada la Com is i ón de 
que el voca l s u p l e n t e S r . M a r t i 
nez no podía as is t i r á las susio 
ues por ha l l a r se e n f e r m o . 
De c o n f o r m i d a d con lo pro-
puesto por l a - C o n t a d u r í a , quedó 
aprobado el p l i e g o de c o n d i c i o -
nos para sacar á subasta el d i a 
2 5 de A g o s t o p r ó x i m o e l s - im i 
n i s t r o de pan cocido y g a r b a n 
zos d u r a n t e los meses de S e t i e m 
bre de este año a J u n i o de 1874 
con das t i no á l«s Hospic ios de 
Lüon y A s t o r g a . 
C o n lo que se d id por t e r i n i -
nado este ac to de que c e r t i f i c o 
como S e c r e t a r i o . 
OFICINAS Dtü HACIENDA. 
ADMIMSTIUCIIIN ECONillIlCí DE LA MO-
TIMCIA DK LEI.N. 
Sección jie Ailministrncion —Iftgncia-
do general 
E n la Gace ta de M a d r i d n ú 
m e r o 3 6 2 de l D o m i n g o 28 de l 
c o r r i e n t e , se h a l l a i n s e r t a la 
I n s t r u c c i ó n P r o v i s i o n a l p a r a l l e -
v a r á e fec to e l I m p u e s t o t r a n s í 
t o r i o sobre los p r o d u c t o s de la 
r iqueza m i n e r a , y que á c o n t i 
n u a c i o n se p u b l i c a en este Bo 
l e t i n o f i c i a l para c o n o c i m i e n t o de 
los poseedores de m i n a s en esta 
p r o v i n c i a i n t e resados en e l re fe 
r i d o I m p u e s t o ' . 
León 3 0 da D i c i e m b r e de 1873. 
—151 Jefe E c o n ó m i c o , Pab lo de 
L c o n y B r i z u e l a . 
INSTRUCCION PROVISIONAL 
PARA LA gjücuci N mil. n i x i u ro oe 2 KE 
OOTUBRE ÚI.I1M i BN l.o RELATIVO AL IM 
iUBSTO EXr iUo l lD INAI I l < Y TRANSITORIO 
SOBRE LOS PAOllUCro-, LÍQUIDOS OS H RI-
QUEZA HINEKA. 
C \ ? l T U L O I 'RI. ' . I ÍR'). 
D e l Impucst»: mailios p a r a fijar 
y comprobar la r iqueza impu-
nibíe. 
Ar t icu lo t .• Coa arreglo á lo que 
dispone el art 9 " del decreto de 2 
de Octubre ú t imo, la rii iueza minera 
queda gravada con un impuesto ex 
t rm iltiHirto y i r m m l n r i i sobre sus 
productos l íquidos en la forma si 
gu ente: 
Con un t res p n r c : r n l o del prodac 
to l íquido en las minas de hierro y 
hul la y carbón de piedra 
Con un e¡ co por cirn:oAo\ produc-
to l íquidu en las minas de las demás 
sustancias comprendidas en la según 
da y tercera sección á que se rel ierun 
los artículos 'i " y i " del decreto ley 
de 2!) de Diciembre de 186.8 
A r t 2 " No serán objeto de impo-
sición las sustancias comprendidas en 
la sección 1 ' que señala el ar t 2 ' del. 
decreto ley antes moiicionado 
A r t . 3 " Para c i impl imiento d é l o 
que se dispone en el ar t l . " de esta 
ins t rucc ión, todo propietario de per 
le lencias mineras sujetas al Impues o, 
ó la persona que legalmente le rapre 
senté, entregará al Jefe cconómieo 
de la provincia en que aquellas radi 
quen, t rascurr ido que sea cada t r i -
mestre, y en los'ii«5 primeros niat 
del siguiente, una relación ó estado en 
que se exprese: 
1 " La cantidad total del mineral 
extraído durante el t r imestre á que 
se refiera, con dist inción dé clases, 
proceda de una ó vanas pertenencias 
de su propiedad enclavadas en la pro 
v incia 
2." El valor total de cada clase de 
mineral extraído 
Ü." Los gastos que haya ocasiona 
do su explotación; y <, 
4 . " El producto l íquido obtenido 
en cada clase 
Art i " Cuando las pertenencias 
mineras correspondan á Sociedades 
legalmente cousl i tuidas. los I'resi 
denles de sus Juntas direct ivas ó el 
ind iv iduo de estas que le sust i tuya 
en dicho cargo son los obligados i 
presentar al Jefe económico re-pect i -
vo la relación ó estado de que trata 
el ar t ícu lo anter ior , y responderán 
'también al pago del impuesto que la 
¡Sociedad deba satisfacer por los p ro -
Uncios l íquidos de su r iqueza, sin 
j ier juicio dé la acción que puedan de -
i lunir contra sus consocios 
i A r t S ° Tan pronto como las Ad -
pi inisl raciones económicas reciban 
las antedichas reiaciones y M¡ cercio 
ren de su exactitud ar i tmét ica, p r o -
cederán á señalar, por el res dtad» 
que arrojen eu cuanto á producios 
l íquidos, los cargos y cuotas t runes-
l'ralus que coire.spmid.ii i á cada So-
ciudad ó part icular minero 
Ar t 6 ' Este señalainiento t e n -
drá el carácter de provisional, en ten-
diéndose sin perjuicio dé las rect i í i ' ; 
caciques que después procedan por 
v i r tud de la comprobación tac i i l la t iva, 
cuando se forme á las Sooie.l ules ó 
mineros la l iquidación def ini t iva por 
el Impuesto. 
7." Una vez he^ho el señalamiei» -
to provisional de cuotas t r imestra les, 
se d isp indrá su pul) icacion e n e l m i -
niero más p róx im > del B i.'elin oficial 
de la provincia para conoidmienlo de 
los contr ibuyentes, delermi i i .mdo el 
dia en qne comience la cobranza á fin 
de que ¡os misinos por sí o por medio 
de f lis apodera los se presenten en la 
Administración á real zar el- im >orte 
.de aquellas dentro del plazo que se 
marca cu el ar t ículo 19 
A r t . 8 ' Para que pueda c f ictuar ; 
se la comprobación táctil tul ¡va de l ' re-
sultado de las relaciones presentadas 
por los minero--, cubarán b,s A d m i -
nistraciones económicas de s o m e h r -
las sémestralmente al j i icio de los 
Ingenieros Jefes de minas respect i -
vos quienes consii l tamlo cnai i los 
datos posean por razón de su cargo 
apreciarán su exact í l i id , y las devól • 
verán á_ la Administ rac ión con su 
V * Ii " si las encuentran e i n f i r m e s , 
ó s: ñ.dando en ellas las faltas o e r r o -
res qne contengan 
A r t . 9." En este l i l t i n n caso las 
Administraciones repararán o ' i d a l -
mente las faltas notada.-» per l.i.s ¡nge-
meros reetif icando segun proes la los 
respectivos cargos y o inu.s b i m e s -
trales, previo coiiocimi ;nlo á los i n -
teresados 
A r t 10 Para mayor segur idad 
en la comprobación f t c i l tal iva dé los 
dalos suministrados por bs .Sndeda-
des ó mineros, los Ingei i ietos de m i -
nas, no sólo-.ejereeraii c. insi. iniemen-
te la investigación oílc'wl pnipia de 
su comet ido, sino que «irai-án visitas 
periódicas á las minus de sa d i s t r i t o , 
ségun se previene en la ley y regla • 
mentó del ramo vigente 
A r t 1 1 . Los gastos qne estas v i • 
sitas ocasinnui se satisfarán por la 
Caja de la Adminislraeion respectiva, 
previa la jusl i f icacioí i opor tuna, c o n -
siderándolos como iniuoraeion de in -
gresos por los producto;; dei i¡n ines-
to , conforme ¡i lo que di.-pooo el a r l i 
culo tí) del decreto de i de Octubre 
ú l t imo 
A r t 12 Para los efectos del I m -
puesto transi tor io, se consideran co-
mo gastos á deducir leí valor A boen 
min<i de los productos vendibles que 
se ext ra igan, los corri.-utes de ex -
plotación y la amortización del cap i -
tal en esta forma: 
4 
1 • Jornales de obreros y p j g o de 
con t ra los . 
2 • ' ' o m p n y conserva non de 
caballerías y demás motores ani in i 
»IQS que se empleen en la ex|)¡otae¡oii 
3 " Gustos de conservado i de to 
' das las labores subterráneas y ¡i c ie -
lo ab ier to . 
1 . " Gastos que exi jan la marcha 
y conservación de motores y toda 
clase de máquinas y apáralos 
S." Conservación de eiliSicios 
6 • Conservación y renov icio i de 
herramientas y material m >vil 
• / ." C mservaciun do las vías de 
trasporte comprendidas den l ro de la 
concesión. 
8 ' Gistes causados dorante el 
año en el establecimienlo de p:)/.os, 
galerías y dem is obras de ar le , ins 
lalación de máquinas y construcción 
de cdUieios y vías de t rasporte, com 
pren I d.is también dentro de la con-
cesión 
9 «- Gastos de dirección y admi 
nistracion 
Y 10. Toda otra deducción legí 
l ima . 
A r t 13. Como comiroba'ntes para 
, descubr i r Ir. verdad de los gastos qae 
se enumeran en el precunte art ículo, 
se apelará en los casos necesarios, 
aparte de los datos que posean los 
Ingenieros de minas, á losque.pucdan 
suin in isUar las Aduanas e s p i ñ o a s , 
t los Cónsules en ¡merlos extranjeros, 
y al cambio recíproco de noticias en 
t re los Jetes económicos de unas á 
otras provincias, y entre los Ingenie 
ros Jei'es de los d i i t r i tos m'merós 
C . \ r i T ü l . O I I . 
De la A • Iminh.l fudon y cobranza 
Util tii>[W'st ). 
A r t l í . Ei Impuesto ext raord i 
«ario y transitor io se devengará des 
de ei i ' de fue ro próximo 
A r t . 13 1.a administración y r e -
caudacioü del Impuesto corre á cargo 
dé la Dirección gen ¡ral de Comr ibu 
cienes y lientas v de las Admin is t ra 
ciones económicas de las provincias 
Corresponda por lo tanto á dichas 
Administraciones U recaudación d i 
v recta del Impuesto. 
A r t 16. Los Administradores-De 
v positarios de part ido y los subalternos 
de lientas l í i tancadas y de Aduanas 
podrán, sin embargo, cobrar d i r cta 
inenle de ¡OÍ m' ñeros ó sus apodera 
dos que así lo soliciten las cantidades 
que por el producto líquido de su 
riqueza en el d istr i to les corresponda 
satisfacer y les haya h_¡clio cargo la. 
Administ rac ión económica de la pro 
vinosa, dando á los interesados cartas 
de pago provisionales. 
Ar t ; 17 l.as Administraciones 
económicas señalarán para este caso 
la extensión de los distr i tos en cuyas 
Administraciones subalternas podrá 
pagarse el impuesto, y pasarán, á las 
mismas relaciones trimestrales de las 
pertenencias que, según los datos 
A adquir idos de ios mineros, deban sa 
tisfacerle 
A r t . 18 Los Administradores 
Depositarios ys t tba l t r rnps, al remi t i r 
sus cuentas i la Administración eco 
nomica, acompañarán á las del lu í 
puesto transitor io relación nominal 
de las cantidades que por este con 
eepto hayan recaudado 
A r t . 19 La. cobranza del Impues-
to se vei ifieará por tr imestres ven 
y eidos, teniendo lugar la de cada uno 
de ellos en el segundo mes del s i -
guiente para dar asi t iempo :i las ope 
raciones que según esta ¡ns t r jco ion 
han de prece IcKa. 
A r t . ál). Las Sociedades ó o n o e 
sion i r ios mineros eutregar. in el ¡m 
porte de sus cuotas t r i . n jslr . i les pro 
cisameate dentro del pli.::> q la sefu 
la para la cobranza al ar t icu lo ante 
r io r , bien en la Caja de la Adminis 
tracio;i económica de la provincia ó 
en la del part id > administ rat vo en 
que radiquen las minas, si asi lo I r j 
biesen sol ci tado, ó bien en la que 
previamente se conviniese con aenor 
do do ía I) re jc iou general del Tesoro 
público á p"op icsta de la de Contr i 
buciones y l ien as 
A r t . 21 S¡..eu el caso, y en v i r -
tud de acuerdo de la Dirección gene 
ral del Tesoro, se autor i / . i se la entre 
ga de los productos del Impuesto en 
otra Caja q us no sea la de la prov'm 
eia ó part ido en que radiquen las mi 
ñas y su cuenta' re jpect iva, según se 
indica en el art ículo anter ior , la Ad 
m'mistracion que reciba los pro loe 
tos lo hará e n eo icepto de movimien-
lo de fondo¡ por remesa de la en que 
debería verif icarse el ingreso Las 
cartas de p.igo q ic p roduíJan dichos 
ingresos se remi t i rán por el correo 
m H prnx i in i i la A l.ni l istiMcimi res-
pectiva, la cual los lormaliza á con 
aplicación al Impuesto de que proce 
dan, extenil iend . i los latones y carias 
de pago correspondientes y pr. ict i -
cando los asientos oportunos en las 
cuentas del mismo 
A r t 22 Las Administraciones 
econóinicis de las provincias, y las 
de los p.irtidos administrat ivos en su 
caso, llevarán en los l ibros auxi l iares 
una cnenla especial á cada Sociedad 
ó concesionario mi. iero A n o t a r m en 
su cargo el importe que l iquiden por 
los productos del impuesto, t ransi to-
r io , y corno data el impar te de las 
cantidades q ie en la époja prefi ja la 
para la recandacion ingresen en la 
Caja ile la capital do la provincia ó 
part ido admin is t ra t ivo 
Ar t . 23. Con presencia de los b i 
lances anuales se l i jará por las Admi 
nis'raciones ecanómicas á cada So 
ciedad ó minero el cargo def in i t ivo 
por el Imp i ie ' to , y de luciendo los i n -
gresos tr i ineslrales ex ig i rán el com 
píelo pago ó les abanarán en la cuen 
ta del año inmediato lo que hayan sa 
t isfecho demás 
A r t 2 i • Aun cuando las entregas 
tr imestrales hayan de considerarse 
como provisionales hasta la formación 
del cargo anual def in i t ivo, les será 
aplicable el procedimiento de apre -
mio á que se refiere el ar t . 2S 
A r t 25 Las Administ raciones 
económicas verif icaran el ingreso de 
los productos del Impuesto con las 
formaIid..des de ins t rucc ión, hacien 
do los abonos correspondientes en 
las cuentas especiales que deben l le-
var á cada Sociedad ó concesionario 
m ine ro 
A r t 26 Los productos del Im 
puesto por pertenencias enclavadas 
en el d is t r i to de la capital ó en el de 
los partidos administrat ivos ingresa-
ran directamente en Caja mediante 
cargaremes de las Intervenciones 
A r t . 2 1 . Las Xdministraciones 
económicas procurarán bajo su res 
ponsabil idad que este Impuesto s -
recaude precisamente en la época 
marcada po rp l a r t . 19 
A r t 28 . 'Contra los cont r ibuyen 
tes morusos se emplearan los medios 
coercit ivos que establece la inst ruc-
ción de 3 de Diciembre de ISl iS, con 
las re l 'ormis determin-j las en el l leal 
decreto de i > de AgíMto de 1871. 
A r t . 2:1 Los iuieres.ss IJ demo-
ra que c in arreglo á dicha ins t ruc 
C'ÍO:I proceda ex ig i r se ap-iearán al 
o n e e p t o especial q i o p.ira intereses 
de f in - lus d is l ra i los de su legít ima 
aplic.icion l i g - i r a e i las relaciones y 
cuentas de rentas públicas 
A r t - 30 L i s dovoiucinnus do 
cantidades ingresa las da m i s , cuan 
do no hayan p id i lo ser abona las en 
cuunla nueva á teño.- de I» di-.pies 
t o e n el art 2 ) , se l le /aráu á efecto 
p i r lo i t r i ¡lites y c o i lo» r,; [ lisito-s 
preceptuados para las de caulidades 
procedentes de los demis i inpneslns 
á cargo de la Dirección general de 
Contr ibuciones y Rentas 
CAPITULO I I I 
D isposic iones p^imenti'ia) y 
penales. 
. A r t . 3 1 , Como garantía para el 
pago de este im, i testo, se con.ii leran 
aplicad es al mismo ¡as disposiciones 
que respecto á cad icid.i I de las con 
cis iones mineras, contiene e' art 2,1 
del decreto ley <lj £,) d.) Dic iembre 
de m * . 
A r t . 32 , Cuan lo en los exp's l ien 
| les i[de deber ni i m l r u i r s e resulte 
1 j i i s t i h a la la u solvencia de los den 
i dores y se acuerde la caducidad de 
; las concesiones m'nenis, l.is Admi 
. l i istraci. ines económicas consultarán 
. dichos ex iedi ' l i tes á ,a Dirección ge 
• ne MI .lo. lontr ibuci I:I JS v ¡IM'.IS p i 
ra ni resolu. ; im ( l e proce l i respecto 
de la b i j . i e i las o IB das de reutas 
p i ih i c i s de las débitos á q i e s j r e -
. t ieran 
'. vr t . 3 ) SO.ÍIH dispone el ar t 17 
| del decreto de 2 de Octubre ú l t imo, 
I t o l a ocu l i i c iou ó d j f n i.lae o i del 
Impuesto t rans i tor io que se jus t i l l q ie 
por ¡ne l io de la comprobamou é m 
vesligacion l'acoltativa será penad i 
con U.M m u ta .de! cuadruplo d j la 
cuota correspondiente al t r imest re 
en que el auto penable tenga lu ;. ir 
A r t 3 1 . La f i l i a le presentación 
de las relaciones que se citan en el 
ar t 3 " dent ro d :l plazo que el u r s -
ino señala será también penada con 
una mu l la del duplo de la cuota res 
pectiva al t r im.-stre en que la omisión 
ó retraso se cometa 
A r t 33 C.impete ¡i los A Imin is 
tradores económicos la imposición de 
las multas de que tratan los dos ar 
tículos anter iores, y su importe será 
satisfecho con el p i p e l co r resp jn 
dienle de l ' a j ' i t al k'st i i i. 
Ar t 3 ¡. Para hacer efectivas las 
citadas mul tas se empleará también. 
si fuese necesario, el procedimiento 
administ rat ivo do apremio con arre 
glo á ins t rucc ión. , 
A r t 37 Las mu' tas que se i m 
pongan por defraudaeiones descu-
biertas oh áidmenie podrán ser con 
donadas por el Minister io de H ie len 
da cuando concur ran circaustaucias 
muy ext raord inar ias: r resulte pro 
bado ó exista convencimiento de que 
no hubo intención de defraudar. 
CAPITULO I V . 
Disposiniones generales. 
1." La contabi l idad general de) 
impuesto se llevará con sujeción á 
las reglas especiales establecidas ó 
que se establezcan por la Sección de 
Intervención general y Teneduría de 
Libros de la Admin is t rac ión del Es-
tado, M m i asunto de su exclusiva 
competencia _ -
2 ' A l ' nn is de las tema 193 atirt • 
b u i d m ,1 ¡ j s u l .nn i is l rao io íes eco • 
11 jmic. is p o r lo.s preceptos anl. ¡rioras 
de esta ins t rucc ión, co iucerán e n 
í»i'i.nisrj instancia de to las las cues-
t iones qne surjan can i n a t i v i de la 
rea'izaciou del Impueslo 
3.- L i Dirccc on general do Con-
t r ibuciones y l ientas caiiooeiNt e i se 
gnnd. i iu.st.in iia de las enes:iones é 
i n c i d e n c i a s del I m n iHS ' o , d e la re -
soT . c ion d e los expedientes sVm-e |¡i 
dcvi i l i ic ian de ingresos in l ibidos;-
e v u c i n r i las cons.litas qne las A l -
m u i i d n e b 1 is la Ifi-ij 10 y . i rop 1,1 I r i 
a' l l i l i s t e r i i l i adopción de ás m e -
d id s o res i lnc .mes qne p ir su i m -
ponai ic ia o m r j z c m . 
í ' Ln misma Dirección c i rcu 'ará 
las instrucciones y los m-idj los de 
os ta lo i y d icn.n.lutos que « ins idcre 
necesarios p i ra la mejor g e s t i m dnl 
Impnesto d e i | ie s e trata 
5 ' Al Minister io de U n ion la 
correspon le la alta inspe.icion y i l r -
reccion del impueslo, y c i ioc rá en 
tercera y ú l t io i 1 inshuei . i u d u i i i i s -
tr . i t iva délas cuestiones de! mi sin') 
6 ' De las resolLici ines q n u dicten 
las Admiu i - l rac ia ' ies eem i 11 c i s po 
drá apea-se i la Direcci ni de O n t r i ' -
buciones y i l int-.is en el te.-ni'-i ) ,1B 
un mes, á contar desde lanot idca 
c lon 
De las de dicho centro d i r e c l i v * 
podrá apelars.) al 'd- i i is t iv io d i l l i -
cien la en el lérmni . i d i d i s nt s e s . 
á cun t i r t . i .n ' i i j . i I J Í I J ¡ I I D : dea : 
clon 
Y de las resoluciones m'niste.-iales 
p nlra a c i l irse a la via c i i ten l i m o 
ad -nn i is rativa en el te rmino de seis 
meses 
7. ' fío s e a d m ' t i n la d u n i H l.i en 
la via eo ni i i l io in n i n i i is;r i i .¡v . i s in 
que s e jus t i . i | ne el ¡ocroso ó ¡ . i o n 
sigi lación de la cantida I a se redera 
la ordmi mni is tor iu ! ape ad 1. 
A l i d r i l 2 ! le D i i i - n ire de IH7J . 
—81 Min s l ro de i la.den 11, M. Pe-
dregal 
t i u i i s i s T m c i i i N B c i v o n i i M DE r - i f a o -
VINCI* llC LKOX. 
eccio» ite i i ' lmi i i ia t rac inn.—.Va-
(fiiciti lu g e n e r a l . 
I5'i la Q-UMU le M < t l r i l , n ú -
mero 3G2 del l)o!n:i i . :*o '¿S d e l 
e o r r l s n t a , se ua l l a i n s e r t a l . i l n s -
t r u c e i o n p i r a I h v . i r á e fec to e l 
[n ipu i 'S to t r a n s i t i r i o del 5 po r 
100 sobre el t o t a l i m p o r t e de los 
presupuestos de ing resos de I09 
A y u i i t u m i o n t o s . 
A l p u b l i a i r l a 011 este B o l e t í n 
o ñ c i n l para co lOoimi i n t o de d i -
ol ías C o r p o r a d o n - S y J u n t a s m u -
n i c i pa l es , es ta A d i n i n i s t r n c l o u 
enunr^M á l is m is inos el p u n t u a l 
y exaoío cu n p l i i u i e n t o .la los 
i r t i eu l os d . * , ó . " , 1 0 . 12 y 1">. 
un la i i i t i - l i g e n c i a que c u a l q u i e r a 
f a l t a ó d e m o r a da d o e t i m e n t o s 
q u e en tó rpezoa la a d m i u i s t r a ü i o h 
y cob ranza del I m p u e s t o , p r o d ^ . 
eirá la responsabilidatl quo nsti-
bleoe la reforida Instruocion. 
L e u » 30 de D i u i e m b r e de 1 8 7 3 . 
— É l Jefe e c o n ó m i c o . P¿ib!o de 
L e o u y B m u e l a . 
IhMKVCCICN V.U.A LA .tlIHINISTRACION X 
CUDKAMA ÜKI. IMPUESTO TR¿miTi ia io su-
lint: LOS I'UI'.SUI'UISTUS l l U M C U ' Í L t » . 
AiticuUi 1 . " ' En cumplimienluiiK lo 
que liiüiioni! el ¡irt. 1 '2 ilul decrelo du 
O r l nb i v | i ióxi inu paSiido, SÍ uslalllt'ce 
un Imuui'ülu de cuác le r trai isi lmio. 
«O-•itlenie i'i) ul S P'H I0( dul tulal 
imporle ¡i que iisciBinlaii los presiipui^s-
los df iiiüii-sus iU< los Aui ' . l - i i i i ieulos 
de la IVii insu ' iaé islas üdyact'ulcs. 
¡Vil. 2 ' <>i rosponde ¡i i i Adminis-
tr;»'ioti i'Cuwiiaiua (JI UTÍIICÍIII señalar el 
copulan;) que los AyUMaiuiemosdu 
bau s ins f . r f i en nada uno de los aflus 
económieos IMI que rija «' cilado impucs 
ro, elui ial Wmira pu' bas« el tidal ¡ tu . 
porli? di' tus p r p s u p u . ' s i u s , tanlo DI dina 
l ias cnniu i ' í l r . io idinai i»«. que hayan 
ohtL'hi.in la aprobación oe ia.i Jmd.is 
aiuiiiüUi .lHa, .•.(••¡un las ulribllGÍuiie» que 
les-tfouci-de el a i l . 140 du la «y inuul 
ci|);il viuenle, 
A r l 3 ' Para qun las Admiuistra-
Ciow* VCIWÓIMIVIIS puedan del.-i minar la 
c.iutnlad c i in i|iii- cada AyuuUiniiMdo 
baya de conlnbnir por dicho concepl», 
exijí iran de los Alcaldes Ci'rdlicaeiou 
ísp-' i i id» por los Si-crclanos do Ayun-
liiiii}»-!.lo y visada por ellos, en que se 
rnlacioio-n di laliaOamt 'ole las parliilas 
que cniisliiuyeu loa i us rcsns acordados 
pna el aí io'a que se iciiarau los pru-
í l lp l ICSIOS 
A i i . 4 " Las Alcaldus y Sccrelarius 
d i -Auintami i -nto I rnd i i in presente al 
ri'daci.tr y i iulori ' i ir. bajo su ri'spuuáa-
b i i ioad . las et'i liticacioni's inenc.ioaadas, 
qutM 's idSdii lus han de cuinpionder por 
iodo su ¡ i i ipnrle ciiantMj reiursos for-
Uicn ei b j b e r del J luuicipio. ya pioce-
ilaii ne roulas y |iri...Urliisdi' bienes, de-
i-^cb-is ó i-apílales de la piMl.Mie-.'.cia del 
Vunic i ido, ó >ie'los eslatileciinienlos de 
It •iii l i c i i c la . Instr i l i eoiii ú o í ros míalo-
j ios qiitf de é l d i^ ic i idan. y a de arbitr ios 
i inipurgins inunicipales sobre delcnni-
uados Sei vicios, ob -as, ni i iusli ias ó 
apioviM||,inienli) de po.icia uiban» y 
i' i i, 'a',,ii i i las é imleiniiiz.icioiies de emil 
qui» ! tén. ' io , ó de rcparlimientos ¡fe-
n i - ra irs ó parciales y de u ib i l i ios sobre 
ar t icuau ue cioner, bi'ber y aider, ó si-a 
de todos y catifi uno de ios i i e u r s o s 
^uo S'.' bay .m o l inza i io . de los que ail 
ton ' i . i el u- l . 129 de la ley inimicipal 
»•) lada 
. í r i . 5." L isc í ' r l i l icacio i idS á que su 
m'lieir 11 a i l i r u ' O a iderior debe i fto rx 
p e d i w , por lo que l espewa ul eurrieiile 
•Jflo eci i iO i im -o , en «I preciso l ém iN i .» 
de oí ¡ni ,ii;,¿ deS[(ií '-s de puidii-adu esia 
i ns ln i r co ! ; hn el l ío ie l iu ef ir ial , re im-
l ien jo as b'ijo su responsabi l idad á los 
Jefes ecoiinniieos dcnl jo de los cualio 
«lias siai i eoles. 
A nifl.ii.ia que l a s Adniitiislracioiies 
M!»iiÓ!tii.';¡s .-ecilian las csi l if ie ic iones 
menc ioiKiila. fe t i i l i ia ián ¡i m.diala 
Míenle en s u exainen y eeosuru. devol 
viendo n los A 'caldeS l a s que adole/xan 
de defeclos o coideugau ouiiiioues pala 
• U ilr¡w::N' • •: fu i lila. 
U « í vt'Z aiJ.'wilidas las ctM Uíicaeioiiea 
"indicadas, se hai . i en las misuias la i iu -
piisitiun del !> por 100 por ia riecciun 
ayminislrat iva. dv-teruiiuando la caeti-
.Otó a <JU" asriemia; v e.ou la censura dft 
'Ja Secciou de luterTeuciou recaerá la 
j',irol),¡e!oii del Jefe económico para IOÍ 
electos subsipilienles. 
A r t . S." La Adiiiinislracion ITIHIÓ 
n'/ica p rov im ia l podra ulil izai en depu 
ración de la i x ' i-t i lud del imporle tidal 
de las ceililieaciones que acredilen la 
ella lilla del prestí puss lo de io^re.sus, 
a lemas de los aiiteceiienles y indicias 
que cxi.-'t'.in en la misma, los docunteu. 
tosúque. se i t l ie ree l ar l 138 déla ley 
i i t i t i ik i w l . D c l u i n . i i i i h ile las Dipula-
eiones üs i)0tici,.s que al ufecle consi 
dele necesarias 
A r l . 7.* Hurla Adminislracion eco-
nói.'iica se comunicara ofieialnienln a 
caoa AyunlaniictiLo el iinpni le a que as-
cienda el Impii íslu transitorio que le 
corresponda y duba satisfacer por l ú -
uieslres, iudicanilo a la vez la» lechas 
cu que tiene obiigacion du realizarlos 
ingresos en el a ñu económico respeclivo. 
A r l . 8 ' Los Ayiiulaiüieiitos recia 
manii i ante el Jefe ecouóiuico de lap io-
viuciadecu.Jqu era inexactitu l qu^ob 
sei vi'ti y «parezca en el soñalainieiito 
del b por 100. ya proceda de error ma 
ler ial al lijar la canlidad del Impuest*, 
ya teniia su origen en cualquiera part i-
da del piesupiteslo de ingresos. 
lisias reclamaciones, que procurará 
resolver la Adioiiiislracion con la mayor 
brevedad, cmisuilamio cnamln lo crea 
necesario con la Uipulacion provincial 
i con su Comisión pertoanenle no i m -
pedirán el ingreso en el Tesoro del t u 
meslre .1 su vuncimienlo; y si por con-
secuencia de ellas procede ri-clilicaciou 
Ó rebaja, causara esla sus efeclos en el 
Irimeslre ó liimeslrcs sucesivos 
Ue la misma manera se praceder.'i 
Cuando por resudado du rcetilicaciuues 
i descnbiiiuieiilos poslerim es sencaudi 
te al 'IVsorii público mayor haber por 
dicho Impueslo que el resullaule de las 
ceiti l icaiioiies apiohadas. 
A i l 9 ° l in I» Sección de Interven-
ción se abrirá, con vista de las ceildi 
cienes aprobadas, la cítenla cnrrleule a 
cana uno de los Ayuulaniienlus de la 
provinci i p;ir el imparte anual del i tn-
(itlesio (le S poi 10(í sobre los presu 
puestos de iligresus municipales, 
A r l . 10. Las Junlas mnnicipaleses • 
lau obligadas á remil ir á la Adminis-
lracion ecmió nica provincial copia rela-
cionada de cana uno ne los presupuestos 
aiiicionaieS que aiiloricen en el curso ne 
un e je ic i r io , cuya copia cansara en la 
cuenta comente del Municipio la udi 
ciño censigui'-nle para el devengo del 
impuesto transitorio 
A r l . I I . Una vez aprobadas todas 
las ceilificacioues de que líala el a r l i -
culo 3," de esla instrucción, y desunes 
de haber bethu en ellas el sefialainienlu 
de la camidad por qu • debe cunlributr 
cada Ayuntamiento, publicaran hs Ad 
mioistraciones económicas en el Bolelín 
oficial una relación, por orden alfabéti-
co de pobiaciones, en qiie.S" demuestre 
por medio de columnas ó casillas, asi el 
inv.tur le total del presupueslo de cada 
Municipio, base déla imposición, coma 
el gravamen del 5 por 100 que le cor-
responda, y encasilla inmeiiata laean-
lidad á que asciende cada (itmeslre. 
Jisl.i relación, que autorizará el Jefe 
^ económico, lendra lambien el Conforme 
y fim.a del Jefe, de Lilervenciim. 
La Adiniii islracinu remitirá por el 
pi imer correo a la Dirección general 
de Onitnbuciones y Rsulas 2 uúmiros 
4 1 Un ctinofíciai en quelengi lugar d i -
cha puniícecíon jiislifícando tatobieu 
con los ejemplares prevenidos la con-
tracción en cuenta di' rentas públicas 
del ¡uiportoá que ul Tesoro tenga .i lerr-
cho pu;' el impueslo de quu su Utu. 
Art l í . El papo de isle ¡mp'iesta 
se veitficara por tri iueslius vencidos 
y sera de la ob'i^acioii v lespocsubili 
dad de los A'; uolaniienlos su ingleso 
efeclivu en ¡is Cajas del Tcsnin deutio 
de luá priuieios 15 días si^uienles a su 
vifiicunieillo. 
Los .vytii't-iini-nlos quo no lo veril i 
queu Seian coiiiniiiados por la Admi 
nislraclon y por medin del Bnlelin nfi 
r¡al; ¡w;>"niÍ!n.lot»s el repai go de jn ¡tn-r 
grado, y couipelidnssucesívameide poi 
niedin de ios procedimlenlos ejecutivos 
dispueslns en la insli itceion de 3 ne llí 
ciemhre íle 18119 y denlas aclaraciones 
posleriores. 
En caso de acordarse el apremio de 
segundo y tercer grado, :a Aduiitiistra* 
cion y los ejecutól es ajustaran el piocu 
(Uinicntnn las disposiciouus conteiiidus 
en la sección 3. ' del capiluio 4 . ' de la 
mencionada ¡nstruccion. 
A i t . 13. - F-iciillados los Ayunta-
mienlos por el a r l . 13 del Decido de 2 
de Octubre cilado pa'u elevar ei itnpor-
le n.- sus presupueslos en la cantidad a 
que ascienda el impaeslo, no so lomara 
en cuenta el importe de' esla caulntad 
parab .cor la dedueciou del 5 por 100 
A i l . 14. Los ingresos en las Capu 
del T 'Snmqne bauan los Ayinilamien 
tus per el nnpueslo Iransilntio de que su 
traía se. verificaran en la misma l'or'tnii 
que para los demás eslableceu las tns-
t'ticcioiies vigeules, praduciéiidose el 
consigui -nle la'nn de cariru. cuya caria 
lie pagn justific.irá en cuentas munici-
pales la data rnusigoienle. 
Ar t . 15 Toda oennra ó falla de 
eumpliuiiiinlo por parle de los Alcaldes 
v Jnnlns inuincipates en la expedicinu 
y remisión di' las eertilicacinues de que 
traía el ar l . 3." de esla insl iuccion, asi 
como cualquier aelo qttn poi sil can.-a 
pueda entoipecer la fijación din giavá-
men ó la recaudación de su importe, 
sera penada con sujecinn a las leyes 
funnieipal y provincial vigenle, l'oniiao 
do al ffeclo los Jefes económicus Ins ex-
pedienles que juslif iqueu Ins Irchns pe-
nables, v pasándolos al (loberoador de 
la provincia para la resnliicwn que le 
competo según dichas leyes. 
Disposición i r a n s i l o r i a . 
Art 10, Oblenidas las certificacio-
nes de que Irala ul ar t . 3 . ' de osla ins 
trui.cioa, imiiondra la Admimslrai io i 
ecoeóune.ael o pu' 100 qu -cor' esponda a 
lacanl d id lolalqtle .iqu.-llas'epresenl'ii; 
pero dediiciian la ciiir'.a parte del im 
porle del grafáinen, quedando tle l iqui 
do las nlias ti es ruarlas partes restan-
tes romo cargo conespoudiente ai cot-
lienle año económico. 
Ar l - 1 " . En las sueldas de. rentas 
públicas y en las relaciones mensuales 
de inirrcsns compienderan las Adnmiis 
Iracioo-s económicas las canlidades que 
coi respondan ¡n impwslo del » par lU() 
tabre presupu stos <ie inijr sos munhi-
patcs, en el itlgai qne se d sijrne al 
mismo entre los impueslos ir^usilorios 
y extiaordinarios de guerra a cargo do 
la llirccciou general de Ooilriiju-"iones. 
Ar t 18. Siendo du la oliugacton do 
les Ait i i i lainiei i los. scgim lo i i f t iu i i i ina 
po en el a r l . . 12, *: ingreso efeclivo en 
las Cajas d.-l Tes ro del inipurte du • sle 
tmpueslo, no deberá alionárseles premio 
de recaudación con ca-go a los pronuc 
los del mismo. 
Madrid Í 5 ile Diciembre de IS IS = 
El Slinistro de Hacieuda, M. l'cdrega!, 
ANUNCIOS. 
En)?riS5!itD;M75.008 000 áepfsetK. 
Si'gmi el tlfci-i-lo iln 1 o del 
comen tu • mes son ailinisibli-s 
en pago df. la milatl ikl 2. = 
plazo del liinpréslil!» VMIOIYÜ 
amorlizados como en t:l priiiicr 
plazo, ilainlo ilu término pan 
su p rPS 'M i ln r ion habla id 20 
ilcl próximo Enero. Los con-
tribuyen tos que qtiiwan re-
uiiirsi' y facullar al Alcalde y 
Síndico tle cada Ayunlamieult-
ó ¡i personn conociila de res-
ponsal)¡!idad,f|ii(" qiiimMii eiilen-
dersecon el que suscribe, ó su 
representanlK un esle pueblo, 
i>. Juan Benito Riibatiiüo, ¡Hie-
den hacerlo, ó bien uireda-
-mente bajo la misma ¿jaranlía,. 
V dándoles conoeitnietilo de las 
cuotas, que deben pairar en e l 
primero y seguirlo plazo, ade-
lanlnrán y salisfarán la ¡nilad 
de su importi', queiinndo obli-
gados iliclins contribuyen les á-
jiagar su ri speeliva cuota ó 
sea dicha mitad salisIVcha eu 
ore ó pinta con deduceiun del 
15 por 100, ctiando ¡es sean 
presenlados y eiUregados los 
resgiiiiriles provisionales tle l.i. 
Tasorei'ía central; es decir, que 
les conlribnyentes no adelan-
tan dinero alo-uno, y cinudo 
paguen, se cebriintii ellus mis-
mes el referido premio del 18 
por 100. 
I'onferratla '24 de Diciembr* 
de 1873 =Anlonio i¡e Vega 
Cadóruij'a. 
NOTA Ssadmilet l i n s » * del p r i -
mer plazo, aunque i n i s r t u i . m algunos 
n i i iS tltiáftues de* 31 d f l co i rienlfí u iá* . 
E n la I m p r e n t i de esle ¡ ¡ o l e l i n , 
c a l l e (¡IÍ la ( ' l a te r ía i n i n . 7 , se 
f . i idUtan l ' i s re lac io i ie> i j n o l ian ( le 
d a r los p e o p i e l a r o s d i . " ins l incas 
u r b a a i t i ¡t los Avuü ln iu i en iu . ' j , eun. 
a r r e g l o a lo u i f i i n l a d o en ln t m -
t r t i t í c io ' i p u n í ln r e u n i K l n c j o t i d i i l 
¡ m p u e s t i i i r a n s i t o r i n sobcu puu i ' -
tus , ve i i t anas y ba lee, es. 
VENTA DEFRUTALESINIJERTOS. 
Peras; Long-uindo M'nl"ea de oro, 
BeruamoU. Asadera, Muso ue .daina. 
Imperial y Li iuoi i , Manzanas Ciinmesa, 
liepioa'do. Alidocototies, ravi.is. A i -
ineni!ri.j,=i.0-.!p..cll,i: l.-oa, IVza dei 
Castillo, 4 . 
Imf. Je Jen C fcdu.Je, La i'laterin, 1. 
